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ABSTRAK 
 
Kartikawati 
NIM : S431202030 
 
 
 
PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS 
MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian intern 
(lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dan pemantauan) terhadap akuntabilitas manajemen keuangan 
sekolah. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran sekolah 
dan status sekolah.  
Penelitian ini menggunakan metode sensus. Pengujian dilakukan terhadap 
98 bendahara sekolah dasar dan menengah yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK 
negeri dan swasta di Kota Madiun. Pengumpulan data menggunakan instrumen 
kuesioner serta analisis pengujian menggunakan regresi linier berganda dan 
analisis statistik diskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern unsur penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, ukuran sekolah dan status sekolah 
mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas manajemen keuangan sekolah. 
Sebaliknya lingkungan pengendalian dan informasi dan komunikasi tidak 
berpengaruh. Namun secara bersama-sama pengendalian intern berpengaruh 
terhadap akuntabilitas manajemen keuangan sekolah sebesar 85,8 persen. 
 
Kata Kunci:  Pengendalian intern, status sekolah, ukuran sekolah, dan 
akuntabilitas manajemen keuangan sekolah  
   
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Kartikawati 
NIM: S431202030 
 
 
EFFECT OF INTERNAL CONTROL OF FINANCIAL MANAGEMENT SCHOOL 
ACCOUNTABILITY 
 
 
This reserch aims to determine the effect of internal control (control 
environment, risk assessment, control activities, information and communication, 
and monitoring) on the accountability of financial management school. This study 
also uses the control variables such as the size of the school and school status. 
This reserch employes sensus method. Population of this study is 98 
treasurer primary and secondary schools, namely SD, SMP, SMA, dan SMK both 
public and private  in Madiun. Data is collected by using questionnaires 
instrument. The method of analysis uses multiple linear regression and descriptive 
statistical analysis. 
The results show that the internal control elements (risk assessment, 
control activities, monitoring activities), school size, and school status have 
significant influence on the school financial management accountability. In 
contrast, the control environment and information and communication do not 
have significant effect onthe school financial management accountability. 
However, simultance effect of internal control on  financial management 
accountability school is 85.8 percent. 
 
Keywords: Internal control, school status, school size, and accountability of 
financial management school 
